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Las disposiciones insertas en este.-;«Diario» tienen carácter preceptivo."qb o
s adE IV 3E C.)
Reales órdenes.
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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre haberes del T. de N. D. A. de So
las.—Destinos en el Cuerpo General y a dos contramaestres.—Des






Estado Mayor ceny. al
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Adolfo H. de
Solás y Patudo de la Rosa, perciba sus haberes por
la Habilitación general de este Ministerio durante
el tiempo que disfruté la licencia por enfermo que
le fué concedida por real orden de 15 del actual
(DIARIO OFICIAL núm. 131), quedando sin efecto en
la citada soberana disposición el punto que se re
fiero al percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
efos(1 Pidal.
Sr, Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagen a.
Sr. Intendente general de Marina.
Destino a tres marineros.—Nombra tribunal de exámenes para
aprendices maquinistas.- -Aprueba entregas de mando del torpedero
núm. 42 y ,‘Dorado».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza sacar a oposición una plaza
de 2.') maestro.
CONSTRUCCUMES DE ARTILLERIA.—Cornisión al T. Cor. D. J. Mara
botto.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los tenientes de navío D. Juan
Muñoz Delgado y Garrido y D. Luis Gil de
Sola y Bausá, cesen en las prácticas que venían
efectuando para en su (lía formar parte de las do
taciones de sumergibles y continúen en la escuadra
a disposición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 24 de junio de 1915.
El AlmiranteJeto del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Itey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío D. Emilio
Cadarso y Fernández-Cañete, D. Mateo Millo y
García y D. Juan Can(p-Manuel y.Aubarede, cesen
en las prácticas que venían efectuando para en su
día formar parte do las dotaciones de sumergibles,
y continúen en la escuadra a disposición del Co
mandante general de la misma.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectoss—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Fidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Félix Che
reguini y Buitrag,o, embarque en la escuadra a las
órdenes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien nombrar al primer contramaestre, alférez de
navío graduado, D. José Loira Palmeiro, Ayudan
te interino del distrito marítimo de Santa Pola.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
cf().9é Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez de
fragata graduado, D. Avelino Lorenzo López, Ayu
dante interino del distrito marítimo de Alcudia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24
de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'fosé Pida1.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. sr.: Como resultado de instancia del pri
mer contramaestre de la Armada D. Cayetano Pi
ñeiro López, en la que solicita dos meses de pró
rroga a la licencia que por enfermo disfruta, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad ron lo informado
P' este Estado Mayor central, ha tenido a bien
desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. su para conocimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el se
condestable; graduado de primer teniente, D. Diego
Serrano Guillén, S. M. e! Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien concedei le cuatro meses de
licencia por enfermo para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
Maefectos.— Dios guarde a V. E. muchos aflos.
drid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José, Pidal,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Sr. Intendente general de Marina.
Marineria
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los marineros Enrique Domínguez
Santiago, del crucero Reina Regente, y José Luís
de Imaz y Olivan, del apostadero de Ferro], sean
pasaportados para esta Corte, con destino al Museo
Naval, en concepto de agregados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
9 de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid
24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de i,a escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Ecxmo. Sr.: Para formar el Tribunal que ha de
examinar a los opositores para cubrir 48 plazas de
aprendices maquinistas, sacadas a concurso por
real orden c:e 19 de abril último (D. O. núm. 89,
pág. 594), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de
signar Presidente al teniente coronel de Ingenieros
navales D. Alfredo Cal y Díaz, y vocales al teniente
de navío D. Francisco Domínguez Romero y ma
quinista oficial de La D. Antonio Millán Ferrer,
cuyo Tribunal ha de quedar eonstituído para em
pezar su cometido en Cádiz el 20 de julio próximo.
Es también la voluntad de S. M., que se declare
indemnizable esta comisión del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. ....
DEL MINISTERIO Dn MARINA 941.—NUM. 139.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
nam. 42 efectuada el día 17 del corriente por el te
niente de navío D. Servando Muñoz Cramps, al de
igual empleo D. Antonio Azarola y Gresillón.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
y en contestación a su carta oficial núm. 840, de 19
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando de guardapesca
Dorado efectuada el día 15 del actual por el capi
tán de corbeta D. Luis de Castro y Arizcun al te
niente de navío D. Venancio Pérez Zorrilla.
Lc que de real ()'den, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos,
y en contestación a su carta oficial núm. 161, de fe
cha 16 del corriente, con la que remitía el estado
de dicha entrega.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Construcciones navales
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 353, fecha 7 del presente mes, en la que el
General Jefe del arsenal del Ferro' solicita que se
le autorice para sacar a oposición una plaza de se
gundo maestro del taller de carpinteros de dicho
arsenal, producida por la solicitud de retiro del 1.°
D. Juan Antonio Pazos Brage, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Jefatura de Cons
trucciones navales, civiles e hidráulicas, y como
caso comprendido en los preceptos del vigente re
glamento de Maestranza, ha tenido a bien ordenar
que se conceda la precitada autorización.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr General Jefe del arsenal de Ferro'.




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura de construcciones de Artillería, S. M. el
Rey (q D. g.) se ha dignado resolver que el te
niente coronel de Artillería de la Armada D. Juan
Marabotto y de Hostos, se traslade a Ferrol en co
misión indemnizable del servicio por el tiempo que
justifique, a fin de que asista a las pruebas de las
instalaciones de la artillería del acorazado Alfon
so XIII, formando parte de la comisión compuesta
por el General Inspector del Cuerpo y General
Jefe de construcciones de • Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 22 de junio de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
3r. Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.

